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Gdzie jest cel w zdaniach z celowo  
i kilka innych pytań o wyrażenia pokrewne*
S ł ow a   k l u c z e: bez celu; bezcelowo; bezcelowy; celowo; celowy; dzia-
łanie; niecelowo; niecelowy; intencjonalność; przymiotnik; przysłówek; se-
mantyka
K e y wo r d s: bez celu; bezcelowo; bezcelowy; celowo; celowy; niecelowo; 
niecelowy; on purpose; purpose; purposefully; action; adjective; adverb; in-
tentionality; semantics
1.  Proponuję poniżej przyjrzeć się kilku polskim wyrażeniom ze słowem 
cel: przysłówkom celowo, niecelowo, bezcelowo i bez celu, a także odpowia-
dającym im przymiotnikom celowy, niecelowy i bezcelowy, które – jako że 
odnoszą  się do znominalizowanych działań – należy uznać za  semantycz-













(2)  ? Po co Jan celowo mówił jej takie rzeczy?,
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x robi / zrobił p 
i x robi / zrobił p po to, żeby (robieniem p) spowodować (jakieś) q, 
 takie, że nie jesteśmy gotowi powiedzieć, że jeśli p to (koniecznie) q. 
Ostatnia  linijka  formuły  jest  wyrazem  nasuwającego  się  tu  zastrzeże-
nia  tematycznego, zgodnie z którym orzeczenie celu czynności musi mieć 











2.  Jeśli chodzi o strukturę  tematyczno-rematyczną zdań z celowo,  to – 
sugeruję – odpowiada ona ogólnej  strukturze  zdań  z  przysłówkami,  które 
można nazwać „intencjonalnymi”, tj. wskazującymi na intencjonalne działa-










kusji nad strukturą  tematyczno-rematyczną wypowiedzi  i  jej wpływem na semantykę 



























I  tak dla semantyka – z konieczności miłośnika  inwariancji –  takim (względnym) 
gwarantem neutralności kontekstowej byłaby właśnie idea zdania izolowanego, co nale-























(5a)  Jan celowo mówił Kasi przykre rzeczy <> 
(5b)  Jan celowo mówił przykre rzeczy Kasi.
Jako zdania dwurematyczne różnią się one istotnie od zdań z przysłów-
kami „nieintencjonalnymi”,  takimi  jak niechcący czy nieświadomie,  gdzie 
w neutralnych kontekstach przysłówki typowo wchodzą do części tematycz-
nej, por.:
(6a)  Zenon niechcący wyrwał drzwi z zawiasów <> 
(6b)  Zenon specjalnie wyrwał drzwi z zawiasów <> 
(6c)  ? Zenon specjalnie wyrwał drzwi z zawiasów. 
Oczywiście,  zdanie  (6c)  jest  możliwe  do  wymówienia,  ale  będzie  ono 
wówczas odpowiedzią na pytanie z eksplicytnie wybranym tematem (wg ter-
minologii A. Bogusławskiego 1977: 265) (Co Zenon zrobił specjalnie?); takie 


















           ∕
(7a)  Anglicy nieumyślnie zboczyli z drogi <>
                ∕    ∕
(7b) Anglicy umyślnie zboczyli z drogi <>
                      ∕
(7c)  ? Anglicy umyślnie zboczyli z drogi6
                    ∕
(8a)  Staruszek przypadkiem dodał gazu i po chwili znalazł się w rowie <>
            ∕       ∕          ∕
(8b) Staruszek celowo dodał gazu i po chwili znalazł się w rowie <> 
           ∕        ∕
(8c) ? Staruszek celowo dodał gazu i po chwili znalazł się w rowie
             ∕
(9a)  Sam nieświadomie przykładał rękę do zagrożeń, jakie czyhały wokół <>
          ∕         ∕
(9b) Sam świadomie przykładał rękę do zagrożeń, jakie czyhały wokół <>
             ∕            ∕
(9c) ? Sam świadomie przykładał rękę do zagrożeń, jakie czyhały wokół
                ∕
(10a)  Moi sąsiedzi nieświadomie przyjmowali zasadę:  „inny  to  znaczy 
gorszy” <>
                ∕             ∕
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                                      ∕
(10c)  ? Moi  sąsiedzi  świadomie przyjmowali zasadę:  „inny  to  znaczy 
gorszy”. 
Problemu własności akcentowych zdań z przysłówkami „intencjonalny-





































(14)  Jan celowo ją wtedy denerwował / zdenerwował
interpretacja,  że  to  właśnie  zdenerwowanie  x-a  było  wyznaczonym  przez 
podmiot celem, o którym mowa, wręcz się narzuca.








się  pokrywać  z  tzw.  operacjami  (por. Bogusławski  1991),  chociaż można 
przyjąć, że w interpretowaniu celu założona przez odbiorcę intencjonalność 
czynności będzie raczej kwestią stopnia, tzn. są operacje, w których niein-





akcjami,  czyli  czynnościami  wyrażanymi  czasownikami  bezobiektowymi 
lub czasownikami z quasi-obiektami, odnoszącymi się przede wszystkim do 
podstawowych  czynności  ruchowych  człowieka,  czy  inaczej  –  „czynności 






















Recenzenta]: Jan siedział na kanapie i celowo machał sobie nogą, bo chciał 
































9  Por. z: + Jan siedział na kanapie i celowo machał nogą, bo chciał w ten sposób 
okazać swoją dezynwolturę i obojętność wobec przedmiotu toczącej się rozmowy, analo-
gicznym do (17).




tywizację czasownika, por. (14) i np.: *On celowo wprawił ją wtedy w osłupienie.
12  W ogóle nie musi to być podmiot osobowy (lecz sytuacyjny – coś) i w większości 
wypadków pierwotnie właśnie nie jest, zob. na ten temat Duraj-Nowosielska 2007.

















































o x-e, który zrobił (spowodował) q:





















Jak  można  się  spodziewać,  odwrotnie  rzecz  się  będzie  przedstawia-















14  Zgłaszane wątpliwości co do pisowni rozdzielnej nie celowo w tych zdaniach są, 
przyznam, dla mnie niezrozumiałe (co – mam nadzieję – wyjaśni się, kiedy będzie mowa 









że  i  tutaj  dużo  zależy  od  samego  czasownika.  Fragment  zdania  z  tekstu 
prawniczego:















Podsumowując  tę  część: w  zdaniach  z  celowo, celowy daje  się  zauwa-





gwarantuje  stuprocentowej  jednoznaczności  i mogą  tu dochodzić do głosu 





nicą  pomiędzy  perspektywą  obiektywną  a  subiektywną  w  konstrukcjach 
agentywnych  (której  poświęciłam  w  całości  monografię  Duraj-Nowosiel-
ska 2007). W kontekście interesujących nas zdań chodzi o rozpoznanie, czy 
mówi się w nich o celu samego podmiotu – o jego osobistym, subiektywnym 












wewnętrzne  i  zewnętrzne wobec  tego,  co wyrażone w zdaniu  (jak  to wy-




















(28)  Celowe jest stworzenie systemu zachęt dla kierowników jednostek 










nym,  subiektywnym  celem  zewnętrznym,  czy  z  celem  obiektywnym.  Je-
śli  chodzi o  ten ostatni, będzie on zawsze zewnętrzny wobec wyrażonego 
w zdaniu działania, skoro nadawca ocenia w nim działanie z punktu widze-
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cyjnej,  ale normalnie  skłaniamy  się ku  interpretacji  na  zasadzie  alternaty-
wy wykluczającej: odbiorca po prostu jest zainteresowany rozstrzygnięciem, 
o jakie rozumienie chodzi. Jeżeli kontekst zdania okazuje się niejednoznacz-











(31)  Brytyjski lekarz celowo wpuścił do swojego organizmu różne paso-
żyty, by pokazać telewidzom i internautom, w jaki sposób niszczą one ciało.
(32)  Gdy nie poszło mu w pierwszym secie, celowo oddał drugiego, by ze-
brać się w sobie do następnego.









      ↘ ↗
(34a)  Myślę, że barak podpalono celowo, aby ułatwić ucieczkę areszto-
wanym.
      ↗ ↘  /
(34b)  Myślę, że barak podpalono celowo – aby ułatwić ucieczkę areszto-
wanym.
W zdaniu (34a), z antykadencją, uzupełnienie celowe wchodzi w kontur 








tylko tyle, że konstrukcje z wyrażeniami celowo, celowy domagają się precy-
zacji – kontekstowej czy innej – jeśli chodzi o zlokalizowanie celu. 
6.  Kolejne wyrażenie, które nas w tym miejscu będzie interesowało, to 
przysłówek  niecelowo.  Wspominałam,  że  przysłówki  „nieintencjonalne” 
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            ∕
(36a)  ? Jan niecelowo napisał ten list. 
           ∕
(37a)  ? Jan niecelowo bębnił palcami o stół,
por. z jednej strony ze zdaniami z akcentowanym przysłówkiem: 
           ∕         ∕
(36b)  Jan napisał ten list niecelowo.
           ∕             ∕
(37b)  Jan niecelowo bębnił palcami o stół.,
a z drugiej – z akceptowalnymi:
            ∕
(38)  Jan niechcący uderzył palcami o stół.
               ∕
(39)  Jan nieświadomie bębnił palcami o stół.






        ∕        ∕





od  tak  zadanego  kontekstu  (analogicznie  do niechcący czy nieświadomie) 
zdania z niecelowo odbieram jako dewiacyjne, por.: 
                                                                                  
(41)  ? Kasia usiadła obok Jana i on wtedy niecelowo machnął ręką, wy-
trącając jej z ręki filiżankę <>             







       ∕        ∕
(43)  ? Jan niecelowo machnął wtedy ręką, zresztą nikomu nie przyszło 
na myśl, że mógłby to robić w jakimś celu;
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               ∕         ∕
(44)  Jan stłukł ten wazon niecelowo 




















nych”  wystąpień  ma  przymiotnik  niecelowy –  tak  przynajmniej  wynika 
z różnych zanotowanych przeze mnie kontekstów użycia, np.:
(47) Sąd uznał, że przywrócenie pracownika do pracy byłoby niecelowe. 
(48) Te środki do walki z bezrobociem są według nas niecelowe, względ-
nie nierealne. 
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obiektywne. Podobnie  jak  to było z przysłówkiem niecelowo, użycia (47)– 
–(49) w mojej intuicji są raczej chybione, i mając na uwadze precyzję, po-
winno się te jednostki konsekwentnie rozdzielać. Zatarcie różnicy pomiędzy 
nimi,  a  co za  tym  idzie – używanie przymiotnika niecelowy w znaczeniu 
obiektywnym czasami powoduje zabawne wręcz dwuznaczności  tekstowe, 
por. autentyczne przykłady:
(50) Prezydent Saakaszwili jest podejrzewany o niecelowe wydawanie 
środków budżetowych.
(51) Sąd uznał za niecelowe wszczęcie postepowania egzekucyjnego.










to  znaczenie ma  swój odpowiednik przysłówkowy. Równie dobrze  jednak 
może ono być stwierdzeniem obciążającym x-a: wszczęcie postępowania eg-
zekucyjnego było tak przeprowadzone, że nie mogło prowadzić do pożąda-





ła celu”, tj. była oceniana jako z samej swej istoty (zob. dalej) nieskuteczna.






(53) Kręcił się bezcelowo tam i z powrotem. 
(54) Wszystkie te wysiłki podejmowali bezcelowo. 
(55) Dzieciaki przesiadują tam bezcelowo.
(56) Co robią ludzie siedzący bezcelowo na ławce?
(57) Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych jest zupełnie bezcelowe.
(58) Ferie to bezcelowy relikt przeszłości.
Wstępnie  zaproponowałabym  następujące  przybliżenie  znaczenia  tych 
wyrażeń:
x robi p
i przez to, że robi p, nie powoduje skutku q 
takiego, jakiego można oczekiwać w danej sytuacji.
Na przykład dla zdania (54): „x, y robili p (podejmowali wysiłki) / i to, 
że robili p, nie powodowało oczekiwanego skutku”. Tak więc nie chodzi tu 





tym względem dość swobodną łączliwość, por.: ? On to zrobił bezcelowo <> 
On to robił bezcelowo.
Przymiotnik zachowuje się pod tym względem analogicznie: bezcelowe 



















to  bezcelowo,  skutkuje  to wyraźnym semantycznym „zgrzytem”. Najważ-
niejsze w „bezcelowości” jest zdystansowanie się nadawcy do działania oraz 














rię „powagi” i mówienia serio u A. Bogusławskiego (2008: 36; 2009: 18–19), a także im 
Ernste sagen Fregego (1977: 108).



















x robi p 
i p jest takie, że można myśleć, że p nie spowoduje skutku q 


















to wszystkie te trzy wyrażenia, tzn. bezcelowo, bezcelowy i bez celu odno-
szą się do celu zewnętrznego; w dwóch pierwszych wynika to z ich „obiek-
tywno-agentywnej” semantyki, ale taką właściwość ma także wyrażenie bez 
celu (bez celu = bez pomyślanego „dalszego” celu17). 
Co więcej, wydaje się, że ta cecha trzech wymienionych wyrażeń nie za-
leży wcale od typu czasownika, do którego się one odnoszą, tak jak to ob-
serwowaliśmy w poprzednio  analizowanych  jednostkach.  Porównując wy-
rażenia  bezcelowe niszczenie cudzej własności oraz  niecelowe niszczenie 








9.  Podsumowuję.  Interesowały  nas  tutaj  cztery  przysłówki  odnoszące 













Wyrażenia bezcelowo i bez celu z kolei zagospodarowały swoje pole se-
mantyczne w ten sposób, że bezcelowo odnosi się do konstrukcji obiektyw-
nych, wprowadzając  ocenę  nadawcy  co  do  skuteczności  działania  agensa, 
natomiast bez celu wskazuje na nieobecność celu z punktu widzenia samego 






celowo + + -- 
celowy + + +
niecelowo + + ?
niecelowy + + (+)
bezcelowo -- -- +
bezcelowy -- -- +
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Where is the ‘cel’ [purpose] in Sentences with celowo [purposefully]  
and Several More Questions on the Related Expressions
( s  u  m  m  a  r  y )
In the article I discuss selected aspects concerning the semantics of expressions 
related to the notion of purpose in Polish: celowo [purposefully], celowy [purpose-
ful], niecelowy, bezcelowy [purposeless], niecelowo, bezcelowo, bez celu [purpose-
lessly] (in rough approximation of meaning). My starting point is the question men-
tioned in the title,  i.e. where to “locate” the purpose one has in mind in sentences 
with celowo [purposefully]: whether  it  is external to what is  indicated by the sen-
tence predicate (ktoś powiedział coś celowo ‘somebody said something purposefully’ 
→ somebody said something [p] in order to achieve something else [q], something 
other than the mere fact of saying p), or whether we mean the internal purpose, re-











whether  the  speaker  ignores  the  subject’s goals  and estimates his  action  from  the 
point of view of some objective aims fixed by the speaker himself, as in sentences: 
Rząd podejmuje bezcelowe działania [The government undertakes purposeless ac-
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the type of purpose unambiguously (bezcelowo, bezcelowy, bez celu), others are am-
biguous, expressing one of the two (celowo, niecelowo) or even three senses (celowy).
